













largo  proceso  de  ingreso  en  la  Comunidad  Europea.  Primero  como  miembro  de  la 
diplomacia española,  espectador y actor aventajado en el contexto europeo,  y desde 
1971  hasta  1982  como  parte  integrante  del  proceso,  al  desempeñar  los  cargos  de 
Subdirector  General  de  Organismos  de  Integración  Europea,  Director  General  de 
Relaciones Económicas Internacionales (1974), Embajador jefe de la misión de España 
en Bruselas  (1976)  y  Secretario  de  Estado  para  las Relaciones  con  las Comunidades 
Europeas (1981). 
El haber sido testigo excepcional se combina en esta obra con una forma narrativa que 
Bassols    construye  desde  la  primera  persona,  creando  una  trama  casi  novelesca, 
atractiva  para  cualquier  lector  y  lejos  de  un  dossier  político  o  diplomático.  El 
embajador se ve envuelto en una historia viva en la que va desentramando un proceso 
lleno  de  personajes,  incógnitas,  acontecimientos…  La  visión  ofrecida  por  el  autor 













tras  un  largo  viaje  desde  Ginebra  pero…  media  hora  tarde.  Bassols  explica  como 
Cortina: 
“…montó  en  cólera  y  me  explicó,  visiblemente  contrariado,  su  disgusto  ante  los 
mangantes  que  tomaban  a  beneficio  de  inventario  el  servicio  al  Estado. Aguanté  el 
sofocón y […] le expliqué la aventura de nuestra llegada, se sonrió y me dijo: `Creo que 
se  lleva usted una mala  impresión de mi recibimiento. ¿Conoce su mujer París?   ¿No? 
Pues  le concedo vacaciones. Vaya a buscarla ahora mismo, enséñele París,  toda esta 
inmensa maravilla de París, pero eso sí, a  las  tres de  la  tarde de hoy quiero ya verle 
sentado en su mesa.” (pág. 161) 
La  combinación  de  un  hilo  argumental  animado  a  la  vez  que  riguroso  con  los 
acontecimientos,  se  ve  magistralmente  completada  con  una  riqueza  de  referencias 
documentales que van apareciendo a lo largo del texto. Citas a correspondencia oficial, 
acuerdos,  tratados, documentos de  reuniones, noticias de prensa  radio o  televisión, 
discursos,  conversaciones  de  despacho…  Todas  ellas  suman más  de  240  referencias 












página  de  la  edición,  para  poder  tener  acceso  directo  al  texto  seleccionado  por  el 
autor.  
Algunos  de  estos  documentos  pueden  ser  fácilmente  localizados  y  consultados,  a 
través  de  la web. Otros  siguen  perteneciendo  a  archivos  públicos  o  privados  o  a  la 
memoria  de  sus  protagonistas.  Todos  ellos  apoyan,  como  si  fueran  testigos  de  un 
juicio,  la visión de quien a través de  la experiencia del embajador Raimundo Bassols, 







































































































00/09/1962 Artículo en  Ya  Rafael González Rojas O nos teñimos el pelo o no entramos






















































































































































































































El Consejo muestra su acruedo con las directrices comunitarias a la hora de estudiar el 
Tratado de Adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































07/11/1981 Entrevista del diario Ya Raimundo Bassols Explica este desbloqueo
19/11/1981 Parlamento Europeo
Lorenzo Natali, 
vicepresidente de la 
Comisión y responsable de 
ampliación calificó esta 
propuesta del PE de realista
Pide al Consejo que confirme la fecha de adhesión de España y Portugal el 1 de enero de 
1984. Resolución
26/11/1981 Consejo en Londres
Hizo caso omisio de Natali y 
de la recomendación del PE Compromiso político sobre el ingreso de España. Sin fecha
01/01/1982 Presidencia Belga del Consejo Gran apoyo a la entrada de España
07/01/1982 Entrevistas de Calvo Sotelo 
Con el presidente del 
gobierno Belga Martens, el 
ministro de Asuntos 
exteriores, Tindemans y el 
presidente de la Comisión 
Thorn
29/01/1982
España presentó su Declaración 
Agrícula
Posición española frente a los aspectos horizontales de la negociación y los principales 
sectores
26/02/1982
España presentó un documento 
sobre la Unión Aduanera Aceptaba aplicar el IVA…
22/03/1982
Décima sesión de negociaciones a 
nivel ministerial Cierre de seis capítulos de negociación
21/06/1982
España presentó cuatro 
documentos sobre unión aduanera, 
relaciones exteriores, CECA y 
fiscalidad
Fecha Acontecimiento que cita
Personas, instituciones, 
organismos implicados Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor 
21/06/1982 Consejo de Ministros Mitterrand
Posición muy dura de Francia , Mitterrand exigió de nuevo al resto de Estados miembros 
que se aplicase el principio  de que no se podían negociar los capítulos de agricultura, 
pesca y recursos propios, mientras no se resolviesen los problemas interiores 
comunitarios en dichos sectores.
25/10/1982
El Pais publica un artículo sobre 
estas sesiones: "España y la CEE 
celebran mañana una reunión de 
puro trámite"
El ministro Pérez Llorca 
parcipa en la sesión de 
negociación
En Bruselas causa sorpresa que el ministro,prácticamente saliente, participe en las 
reuniones de negociación
26/10/1982 Sesiones de negociación
El 25 de octubre a nivel de 
suplentes y el 26 de 
octubre a nivel de ministros
48 horas antes de la celebración de las elecciones en las que ya se sabía que UCD no 
tenía probabilidad de triunfo.
28/10/1982 Elecciones en España
Llevan al Partido Socialista 
Obrero Español al poder
03/12/1982 Consejo Europeo de Copenhague Helmut Kohl
Situación de crisis económica en Europa pero el Canciller Alemán dijo: " Tenemos 
comprometida nuestra palabra con Madrid y la mantendremos"
05/12/1982 Diario Ya José V. Colchero
"Los franceses defienden, con su clásico chauvinismo, que sus agricultores no pueden 
renunciar a los privilegios que ahora gozan en aras de la ampliación"
07/12/1982 Cese de Raimundo Bassols
Nombrado Fernando 
Morán Ministro de Asuntos 
Exteriores
Mandó elaborar dos tomos con toda la documentación y asuntos pendientes que 
entregó a Elena Flores, encargada por el PSOE de la transmisión de cargos
07/12/1982
Esquema de los acontecimientos 
mas destacados de la siguiente fase 
de negociación (1982‐1986)
Bassols ofrece  un esquema de referencias clave en la negociación hasta la fecha de 
adhesión pág. 364‐365
Fecha Acontecimiento que cita
Personas, instituciones, 
organismos implicados Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor 
08/12/1982
Tras su nombramiento comienzan 
su tarea los nuevos responsables de 
la negociación
Fernando Morán, Ministro 
de Asuntos Exteriores; 
Manuel Marín Secretario de 
Estado para las relaciones 
con las Comunidades 
Europeas; Gabriel Ferrán 
embajador ante las 
Comunidades; Carlos 
Westendorp presidente del 
comité ejecutivo del 
Consejo Coordinador. Este equipo se mantuvo hasta el momento de la Adhesión
13/12/1982
Sesion negociadora a nivel 
ministerial
Presidida por Fernando 
Morán
Definió la adhesón de España como "cuestión de Estado"  y es uno de los "ejes 
fundamentales de la política exterior española" que deberá lograrse dentro de esta 
legislatura no aceptando acercamientos que no fueran "adehsión completa cierta y 
equilibrada"  pág. 372
16/12/1982
Visita del vicepresidente de la 
Comisión Natali a Madrid
Reunión con Manuel Marín 
Secretario de Estado
Marín manifiesta su deseo de que " bajo la presidencia alemana y con la ayuda especial 
del vicepresidente Natali, se pueda avanzar sustancialmente en la negociación"
18/12/1982 Artículo en The Economist
Comenta que "Francia parece encontrar las mayores dificultades debido especialmente 
a la presión de sus agricultores"
01/01/1983 Presidencia Alemana del Consejo
13/01/1983
Entrevista en directo de  Felipe 
González en Televisión Española
"La Adhesión es un proceso que España no puede, no quiere y no debe abandonar […] Si 
aceptamos y respetamos el Tratado de Roma nadie tendrá la fuerza moral para 
impedirla "
19/05/1983 Le Midi Libre
Clude Cheysson ministro 
Francés de Relaciones 
Exteriores
Habla de las preocupaciones de su país por la entrada de España y ve necesario un 
reequilibrio de la política agraria común. Aumentar las subvenciones a la agricultura del 
sur al tiempo que se protegía jurídicamente.
Fecha Acontecimiento que cita
Personas, instituciones, 
organismos implicados Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor 
05/06/1983 Consejo Europeo de Stuttgart
Alemania en su semestre de presidencia del Consejo, mantiene una postura positiva y 
elaboró un plan de desbloqueo de la financiación comunitaria y de la agricultura. Francia 
había conseguido la modificación de la PAC y la aprobación de un reglamento de frutas y 
hortalizas con mayores e importantes subvenciones para la agricultura mediterránea. 
02/07/1983
Reunión hispano‐francesa en la 
Granja de San Ildefonso
Se habló desde un nuevo 
espíritu de solidadridad La segunda pues unos meses antes se celebró otra en Celle Saint Cloud
18/10/1983
Sesión de negociaciones a nivel 
ministerial en Luxemburgo
Fernando Morán hizo un 
resumen de Stuttgart Se quejó de que la negociación estuviese bloqueada en el capítulo agrícola
18/10/1983
Consejo de Ministros de Agricultura 
de la Comunidad Decisión de reformar la política agrícola a favor de las producciones del sur
19/10/1983 Artículo en el Ya Luis de Apostúa
Habla de la importante situación de reforma de la Pac tomada en la reuníón de 
Luxemburgo. Reacciones en toda la prensa internacional
03/11/1983
Carta del ministro de relaciones 
exteriores francés a Fernando 
Morán
El cambio en la política agrícola de la Comunidad permitirá que la negociación de 
adhesión se desarrolle en un mejor clima y representa para España  una preparación 
progresiva a la adopción del acervo comunitario
18/11/1983
Carta de Felipe González a sus 10 
colegas Europeos antes de la 
Cumbre de Atenas
Explica que España no renunciará nunca  a participar en la construcción europea y que la 
negociación debía permitir la intergración el 1 de enero de 1986
06/12/1983 Consejo de Atenas
Los Estados europeos no 
llegaron a acuerdos
Todos los países lucharon por conseguir mejor posición al poner techo a los gastos y 
establecer un límite a los excedentes agrícolas
01/01/1984 Presidencia Francesa del Consejo
19/03/1984 Cumbre de Bruselas
Mantuvo el bloqueo de todo lo hablado en Stuttgart debido principalemente a la 
intansigencia británica
25/06/1984 Cumbre de Fontainebleau
Gran Bretaña consiguió que se aprobase un principio general por el que recibiría una 
compensación económica a partir de entonces. Alemania consiguió que el IVA sobre los 
productos agrícolas alemanes fuera menor.  España y Portugal consiguiron la fecha de 
adhesion
17/01/1985
Intervención ante el Parlamento 
Europeo
Natali interviene en 
nombre  de la Comisión 
Europea 
Valoró el impacto que tendría la ampliación de la Comunidad Europea al incluir los 
nuevos estados mediterráneos
Fecha Acontecimiento que cita
Personas, instituciones, 
organismos implicados Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor 
28/01/1985
Respuesta de la delegación 
Española a las palabras del 
presidente de la delegación 
comunitaria
"Tomamos nota de esta voluntad porque es lo único que nos permite explicar a la 
opinión pública española que nuestra tarea no se tropieza con un muro de 
incomprensión o con un muro de limitación burocrática"
18/02/1985
España presenta un borrador de lo 
que sería la Declaración Común de 
intenciones relativa al desarrollo e 
intensificación de las relaciones con 
los países iberoamericanos
Esta iniciativa ha estado siempre en la base de las relaciones Iberoamérica‐Europa y 
nació en este momento difícil de negociaciones por expreso deseo de España.
12/06/1985
Firma en el Palacio de Oriente del 
Tratado de Adhesión de España 
Esa mañana ETA asesinó a un coronel del ejercito, a su conductor y a un policía nacional. 
Y en Portugalete (País Vasco) a un brigada de la Marina
01/01/1986
España y Portugal, miembros de la 
Comunidad Europea
